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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara minat, potensi diri dan 
lingkungan keluarga terhadap pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih 
konsentrasi pendidikan akuntansi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah uji persyaratan analisis, uji persamaan regresi dan uji hipotesis. Populasi 
terjangkau dalam penelitian ini adalah mahasiswa Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi UNJ angkatan 2016-2017 yang berjumlah 173 mahasiswa. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik proportionate stratified random 
sampling dengan jumlah sampel sebanyak 120 mahasiswa. Berdasarkan hasil 
penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara minat terhadap 
pengambilan keputusan, dimana t hitung 4,279 lebih besar dari t tabel 1,981. 
Terdapat pengaruh secara parsial antara lingkungan keluarga terhadap pengambilan 
keputusan, dimana t hitung 3,712 lebih besar dari t tabel 1,981. Namun potensi diri 
tidak berpengaruh secara parsial terhadap pengambilan keputusan, dimana t hitung 
0,780 lebih kecil dari t tabel 1,981. Adapun secara simultan terdapat pengaruh 
antara minat, potensi diri dan lingkungan keluarga terhadap pengambilan keputusan 
dimana F hitung 60,454 lebih besar dari F tabel 2,68. Hasil persamaan regresi 
adalah Ỹ = 7,176 + 0,406 X1 + 0,098 X2 + 0,230 X3 dengan koefisien determinasi 
sebesar 61%. 
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The aim of this study is to know the influence between interest, self potential and 
family environment on student’s decision making in choosing the concentration of 
accounting education. The methode that used in this study is survey with correlation 
approach. Data collected by survey using questionnaire. Data analysis technique 
that used are analysis requirement test, regression equation test and hypothesis 
test. The affordable population are 2016-2017 student of Accounting Education 
Concentration in Jakarta State University that consist of 173 students. The 
techniques used for sampling is proportionate stratified random sampling with a 
total sample of 120 students. Based on the results of the study it is known that there 
is partial influence between interest on decision making, where t count 4,279 is 
greather than t table 1,981. There is partial influence between family environment 
on decision making, where t count 3,712 is greather than t table 1,981. However, 
there is no partial influence between self potential on decision making, where t 
count 0,780 is smaller than t table 1,981. As for simultaneously, there is influence 
between interest, self potential and family environment on decision making, where 
F count 60,454 is greater than F table 2,68. The result of regression equation are 
Ỹ = 7,176 + 0,406 X1 + 0,098 X2 + 0,230 X3 with 61% determinant coefficient. 
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